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У статті розглядаються проблеми сутності та змісту професійної майстерності 
майбутнього вчителя в поглядах представників західноєвропейської педагогіч­
ноїдумки XVIІ-XVI11 ст. На основі ретроспективного аналізу науково-педагогічної 
та історичної літератури визначаються прогресивні підходи та основні вимоги 
до формування особистості вчителя-вихователя у процесі педагогічної взає­
модії з учнями, аналізується вплив гуманістичних та реформаційних ідей на 
підготовку національних педагогічних кадрів вказаного періоду. 
Н а с у ч а с н о м у етапі с о ц і о к у л ь т у р н и х п е р е т в о ­
р е н ь , в х о д ж е н н я н а ц і о н а л ь н о ї о с в і т н ь о ї с и с т е м и в 
св ітові і н т е г р а ц і й н і п р о ц е с и з р о с т а ю т ь в и м о г и д о 
о с о б и с т о с т і в ч и т е л я , ф о р м у в а н н я в н ь о г о п р о ф е ­
с і й н и х умінь і н а в и ч о к д л я д о с я г н е н н я м е т и в и х о ­
в а н н я т а н а в ч а н н я п і д р о с т а ю ч о г о п о к о л і н н я . 
З в е р н е н н я до витоків п е д а г о г і ч н о ї т е о р і ї і п р а к т и к и , 
т в о р ч е з а с в о є н н я д о с в і д у м и н у л и х п о к о л і н ь , з д а т ­
н і с т ь о с м и с л и т и і с т о р и ч н і у р о к и д о з в о л я ю т ь 
с ь о г о д н і я к і с н о м о д е р н і з у в а т и в ітчизняну с и с т е м у 
п і д г о т о в к и п е д а г о г і ч н и х к а д р і в . 
З о г л я д у на це а к т у а л ь н и м , на н а ш у д у м у , є 
д е т а л ь н и й аналіз к р а щ и х о с в і т н ь о - в и х о в н и х т р а д и ­
цій е п о х и є в р о п е й с ь к о г о В і д р о д ж е н н я , які і с н у в а л и 
в к ін. XVII - XVIII с т . та м а л и з н а ч н и й в п л и в на 
п р о ц е с и с т а н о в л е н н я т а п е д а г о г і ч н у т в о р ч і с т ь 
у ч и т е л і в - в и х о в а т е л і в в Україн і в к а з а н о г о п е р і о д у . 
П р о б л е м и р о з в и т к у о с о б и с т о с т і м а й б у т н ь о г о 
в ч и т е л я з д а в н а п р и в е р т а л и у в а г у д о с л і д н и к і в 
( С А н а н і н а , М . Г о л ь ц е в а , К.Єльніцького, С . З о л о т а -
р ь о в а , Є . М е д и н с ь к о г о , С . Н є м о л о д и ш е в а , Ю . П а -
р о т ц а , В.Роднікова, С С а х а р о в а т а і н . ) . 
П р е д с т а в н и к и с у ч а с н о ї в і т ч и з н я н о ї і с т о р и к о -
п є д а г о г і ч н о ї ш к о л и ( Л . В о в к , Б . Г о д , Є . Д з ю б а , 
Є . К о в а л е н к о , В.Кравець, Б.Євтух, М . Л е в к і в с ь к и й , 
Б.МІтюров, А . С б р у є в а , Т.Усатенко та ін.) р о з г л я д а ю т ь 
р о л ь з а х і д н о є в р о п е й с ь к о ї п е д а г о г і ч н о ї д у м к и XVII— 
XVIII с т . т а о с н о в н і з а с а д и п і д г о т о в к и п е д а г о г і ч н и х 
кадрів у в з а є м о з в ' я з к у із с у с п і л ь н о - е к о н о м і ч н и м и 
і к у л ь т у р н и м и ч и н н и к а м и , які м а л и з н а ч н и й вплив 
н а осв ітн і т а виховні п р о ц е с и . П р о т е в а р т о , я к нам 
з д а є т ь с я , г л и б ш е в и с в і т л и т и п и т а н н я ф о р м у в а н н я 
о с н о в п р о ф е с і й н о ї м а й с т е р н о с т і м а й б у т н ь о г о 
вчителя, в и м о г и д о й о г о о с о б и с т і с н и х і п е д а г о г і ч н и х 
я к о с т е й у п о г л я д а х п р е д с т а в н и к і в г у м а н і с т и ч н и х та 
р е ф о р м а ц і й н и х теч ій, які з а р о д ж у в а л и с я в З а х і д н і й 
Є в р о п і о к р е с л е н о г о н а м и і с т о р и ч н о г о п е р і о д у . 
На п о ч . XVII с т . в Україн і п е р е д н а ц і о н а л ь н о ю 
е л і т о ю п о с т а л о г о с т р е з а в д а н н я організаці ї с и с т е м и 
о с в і т и , я к а б в і д п о в і д а л а н а г а л ь н и м п о т р е б а м 
с о ц і а л ь н о - к у л ь т у р н о г о й е к о н о м і ч н о г о р о з в и т к у 
в с ь о г о с у с п і л ь с т в а . Д у х о в н а а р и с т о к р а т і я наці ї ' , я к 
в и з н а ч а в е л і т у у к р а ї н с ь к и й і с т о р и к і с о ц і о л о г 
В.Липинський, покликана б у л а розв 'язати економічні 
т а р е л і г і й н о - д о г м а т и ч н і п р о т и р і ч ч я д л я с т в о р е н н я 
у м о в е ф е к т и в н о ї о р г а н і з а ц і ї о с в і т и [ 1 5 , с , 5 2 ] . 
Н а р о з в и т о к в і т ч и з н я н о ї о с в і т н ь о ї г а л у з і і , 
з о к р е м а , п і д г о т о в к у в ч и т е л ь с ь к и х кадрів в і д ч у т н и й 
в п л и в з д і й с н ю в а в з а х і д н о є в р о п е й с ь к и й г у м а н і з м , 
я к и й п о ш и р ю в а в с я в У к р а ї н і , д о л а ю ч и п е р е п о н и 
с е р е д н ь о в і ч н о ї с х о л а с т и к и . С у ч а с н и й д о с л і д н и к 
і с т о р і ї є в р о п е й с ь к о г о В і д р о д ж е н н я с е р . XIV - поч. 
XVII с т . Б о р и с Г о д у к а з у є н а т о й факт, щ о ц я е п о х а 
н е о м и н у л а У к р а ї н у я к с к л а д о в у Є в р о п и , х о ч а 
р о з в и н е н а н а ц і о н а л ь н а к у л ь т у р а т у т н е м о г л а 
с ф о р м у в а т и с я в н а с л і д о к в и н я т к о в о в а ж к и х у м о в 
у к р а ї н с ь к о г о і с т о р и ч н о г о р о з в и т к у . Т р а д и ц і й н и й 
є в р о п е й с ь к и й в е к т о р б а г а т о в ч о м у в и з н а ч а в 
о с н о в н і віхи р о з в и т у у к р а ї н с ь к о ї к у л ь т у р и . Ідеї не 
з н а ю т ь к о р д о н і в , а н о в е , п р о г р е с и в н е з а в ж д и 
з н а х о д и л о б л а г о д а т н и й ґрунт д а л е к о з а м е ж а м и 
с в о г о з а р о д ж е н н я [ 1 , с . 5 2 ] . 
В о р г а н і з а ц і ї шк ільної о с в і т и на Україні у д р . п о л . 
XVI I - XVI I I с т . н а п е р ш и й п л а н в и с у в а л о с я 
з б е р е ж е н н я і р о з в и т о к к у л ь т у р н и х т р а д и ц і й 
с л о в ' я н с ь к и х н а р о д і в . Р а з о м і з т и м , п р о в і д н і 
к у л ь т у р н о - о с в і т н і діячі о р і є н т у в а л и с я н а з а с в о є н н я 
д о с я г н е н ь п о л ь с ь к и х т а з а х і д н о є в р о п е й с ь к и х шкіл, 
х о ч а ц е й п р о ц е с , я к з а з н а ч а є і с т о р и к Є . М . Д з ю б а , 
у с к л а д н ю в а в с я і д е й н о ю б о р о т ь б о ю п р о т и католиць­
кої експансі ї , В з а є м о д і я т р а д и ц і й і впливів с п р и я л а 
с т в о р е н н ю н о в о г о т и п у ш к о л и - " с л о в ' я н о - г р е к о -
латинської" [ 3 , с . 3 ] . А з в і д с и - п о с т а є г о с т р а п о т р е б а 
у в и с о к о п р о ф е с і й н и х п е д а г о г і ч н и х к а д р а х , які 
м о г л и б з а д о в о л ь н и т и п о т р е б и о с в і т и в ц ілому. 
В е л и к и й вплив н а вітчизняну с и с т е м у п і д г о т о в к и 
в ч и т е л я , ф о р м у в а н н я в м а й б у т н і х п е д а г о г і в 
п р о ф е с і й н и х умінь і н а в и ч о к з д і й с н и л и такі і д е о л о ­
гічні течії, як р е ф о р м а ц і я і г у м а н і з м . В кін. XVI - на 
п о ч . XVII с т , у к р а ї н с ь к і з е м л і так чи і н а к ш е б у л и 
з а л у ч е н і в р е ф о р м а ц і й н і п р о ц е с и , щ о б у р х л и в о 
п р о т і к а л и у к р а ї н а х З а х і д н о ї Є в р о п и . С у т н і с т ь 
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р е ф о р м а ц і ї з в о д и л а с я д о б о р о т ь б и з к р а й н о щ а м и 
к а т о л и ц ь к о ї ц е р к в и , я к і в и я в и л и с я н а п р и к і н ц і 
С е р е д н ь о в і ч ч я , Ці к р а й н о щ і в и п л и в а л и із о с н о в н о г о 
п о л о ж е н н я к а т о л и ц и з м у , з а яким л ю д с т в о р я т у є т ь с я 
і д о с я г а є вічного б л а ж е н с т в а не стільки в ірою, скільки 
д о б р и м и с п р а в а м и , н а в і т ь к о л и ц і с п р а в и б у л и 
п о в е р х о в и м и а б о з д і й с н е н і з а л ю д е й і н ш и м и 
о с о б а м и ( с в я т и м и ) . В о с т а н н ь о м у випадку Р и м с ь к и й 
П а п а мав п р а в о за п е в н у плату всі дії, які т в о р и л и 
п р е д с т а в н и к и ц е р к в и , о б ґ р у н т о в у в а т и я к с п а с і н н я 
д л я г р і ш н и к і в ( і н д у л ь г е н ц і ї ) . Н а п р о т и в а г у ц и м 
к р а й н о щ а м к а т о л и ц и з м у р е ф о р м а ц і я в и с у в а є д у м к у 
п р о с п а с і н н я л ю д с т в а , г о л о в н и м ч и н о м , ч е р е з віру, 
щ и р у і с в і д о м у . А д о б р і с п р а в и - це л и ш е в и р а ж е н н я 
ц і є ї в і р и і а ж ніяк н е у м о в а с п а с і н н я . С а м е ц е 
п о л о ж е н н я р е ф о р м а ц і ї і м а л о в е л и к е з н а ч е н н я в 
історії західної осв іти. Л ю д и н а рятується завдяки вірі, 
але для ц ь о г о ї й н е о б х і д н о з н а т и д ж е р е л а цієї в іри, 
а т а к и м д ж е р е л о м є С в я т е П и с а н н я - Біблія. Т а к и м 
ч и н о м , Біблія п о в и н н а б у т и в и д а н а р і д н о ю м о в о ю , і 
для т о г о , щ о б ї ї читати, н е о б х і д н о с т а т и п и с ь м е н н и м . 
Ц я н е о б х і д н і с т ь б у л а н а с т і л ь к и н а г а л ь н о ю д л я 
р о з г л я д у в а н о ї і с т о р и ч н о ї е п о х и , щ о в о к р е м и х 
к р а ї н а х н а в і т ь з а с т о с о в у в а л и с я м е т о д и п р и м у с у 
(5спІг\л/апд - ш т р а ф у Німеччині) д л я тих батьків, 
чиї д і т и н е х о д и л и д о ш к о л и [ 1 4 , с . 2 8 ] . 
Т а к и м ч и н о м , н а ґрунті р е ф о р м а ц і ї з а р о д и л а с ь 
ідея в с е о х о п л ю ю ч о г о н а в ч а н н я , ідея в с е с т а н о в о ї , 
р івної д л я чоловік ів і ж і н о к , з а г а л ь н о о б о в ' я з к о в о ї 
н а р о д н о ї ш к о л и . 
П р е д с т а в н и к и н о в о г о , р е а л і с т и ч н о г о н а п р я м у в 
п е д а г о г і ц і с т а л и в и с л о в л ю в а т и с я п р о т и з а м к н у т о с ­
т і і в і д т о р г н е н о с т і о с в і т и , за н е о б х і д н і с т ь з б л и ж е н н я 
ш к о л и і з с у с п і л ь н и м ж и т т я м . Крім С в я щ е н н о г о П и ­
с а н н я , в о н и о б ґ р у н т о в у в а л и в в е д е н н я у навчальні 
п р о г р а м и шкільної о с в і т и п р е д м е т і в , щ о м а л и н а 
меті о з н а й о м и т и учнів із д о в к і л л я м , п р и р о д н и м и і 
л ю д с ь к и м и р е с у р с а м и т о щ о . А л е р е а л і з м у - течії, 
що з а р о д и л а с я в Англі ї і п о ш и р и л а с я у Ф р а н ц і ї та 
Німеччині. - не с у д и л о с я вт ілити в ж и т т я с в о ї п е д а ­
г о г і ч н і п л а н и , б о в З а х і д н і й Є в р о п і о т р и м а в 
п о ш т о в х н о в и й с у с п і л ь н и й р у х - г у м а н і з м . В ін 
п р о г о л о ш у в а в і д е ю в и с о к о ї г і д н о с т і л ю д с ь к о ї 
п р и р о д и і н е в і д ' є м н о г о п р а в а л ю д и н и н а п о с т і й н и й 
р о з в и т о к і н т е л е к т у , а т а к о ж і д е ю в а ж л и в о с т і і 
н е о б х і д н о с т і в и в ч е н н я п р и р о д и , о с к і л ь к и в о н а 
в п л и в а є н а л ю д и н у . П і д ґ р у н т я д л я с в о ї х н а у к о в и х 
т е о р і й г у м а н і с т и ш у к а л и в с е р е д н ь о в і ч н и х с х о л а с ­
т и ч н и х н а у к а х т а а н т и ч н і й к у л ь т у р і . Т о м у в о н и 
в в а ж а л и з а н е о б х і д н е в и в ч а т и с т а р о д а в н і м о в и , 
а н т и ч н у л і т е р а т у р у т а і с т о р і ю . В ц ь о м у в и в ч е н н і 
г у м а н і с т и в б а ч а л и н а й г о л о в н і ш и й з а с і б д л я 
д о с я г н е н н я м е т и р о з у м н о г о п р о ц е с у в и х о в а н н я , 
я к и й з в е л и ч у є л ю д и н у . І д е а л о м г у м а н і з м у б у л а 
а н т и ч н а л ю д и н а з у с і м а п р и т а м а н н и м и ї й я к о с т я м и 
р о з у м у , п о ч у т т і в і в о л і . Г у м а н і с т и ч н и й рух, я к и й 
р о з п о ч а в с я в Італії, о т р и м а в п р о д о в ж е н н я п е р е ­
в а ж н о в Німеччині . С а м е ця к р а ї н а д а л а н а й в а ж л и ­
в і ш и х п р е д с т а в н и к і в ш к і л ь н о г о г у м а н і з м у -
Рейхліна, Е р а з м а , Ц е л л я р і у с а , Г е с н е р а , Гейне т а і н . 
П р о т е н о в і п р и н ц и п и в и х о в а н н я - п р и н ц и п и 
в і л ь н о г о р о з в и т к у д и т и н и , в и н я т к о в а з н а ч у щ і с т ь 
о с о б и с т о с т і п е д а г о г а в ц ь о м у п р о ц е с і - б у л и 
в и р о б л е н і л и ш е з п о я в о ю н а п е д а г о г і ч н і й н и в і 
в и з н а ч н и х п е д а г о г і ч н и х м и с л и т е л і в - К о м е н с ь к о г о , 
Л о к к а , Б а з е д о в а , Р у с с о , П е с т а п о ц і т а ін. І з ц ь о г о 
ч а с у п р о ц е с и в и х о в а н н я і н а в ч а н н я с т а ю т ь н е р о з ­
р и в н о п о в ' я з а н и м и , в з а є м о д і ю т ь м і ж с о б о ю і 
в з а є м о д о п о в н ю ю т ь о д и н о д н о г о . 
Н а ф о р м у в а н н я в і т ч и з н я н о ї п е д а г о г і ч н о ї д у м к и 
р о з г л я д у в а н о г о п е р і о д у в е л и к и й в п л и в з д і й с н и л а 
п о с т а т ь і п е д а г о г і ч н а с п а д щ и н а Вольфганга Ратіха 
(1571-1635) - в и д а т н о г о н і м е ц ь к о г о д и д а к т а поч. 
XVII с т . , я к и й у с в о ї х н а у к о в о - т е о р е т и ч н и х п р а ц я х 
о с о б л и в у у в а г у н а д а в а в м е т о д и ч н і й і д и д а к т и ч н і й 
п і д г о т о в ц і в ч и т е л і в . В . Р а т і х , б у д у ч и п а л к и м 
п р и х и л ь н и к о м з в у к о в о г о м е т о д у н а в ч а н н я , з в е р т а в 
у в а г у н а е л е м е н т и п е д а г о г і ч н о ї м а й с т е р н о с т і 
вчителя, від я к о г о з а л е ж а л и у м о в и з а с в о є н н я знань, 
у м і н ь і н а в и ч о к у ч н я м и . Н и м б у л и в и р о б л е н і 
п е д а г о г і ч н і п р и н ц и п и , я к и м и п о в и н н і к е р у в а т и с я у 
с в о ї й д і я л ь н о с т і п е д а г о г и - п р а к т и к и , 
1 . " Н а в ч а й т е в с ь о м у б е з п р и м у с у ! " П е д а г о г 
у в а ж а в , щ о н е в а р т о п р и м у ш у в а т и учнів н а в ч а т и с я , 
н е п о т р і б н о ї х б и т и з а р а д и н а в ч а н н я . Б у д ь - я к и й 
п р и м у с і п о б о ї р о б л я т ь у ч н і в в о р о г а м и у ч і н н я . 
Р а з о м і з т и м , я к щ о в ч и т е л ь п р о в о д и т ь у р о к я к 
п о т р і б н о , учні з а с в о ю ю т ь н е о б х і д н і з н а н н я . Д і т и , я к 
с т в е р д ж у є Ратіх, с т р а ж д а ю т ь у н а с л і д о к н е в м і н н я 
вчителя н а в ч а т и . Р о з у м учня в л а ш т о в а н и й так, щ о 
в с ю і н ф о р м а ц і ю , яку п е р е д а є й о м у в ч и т е л ь , він 
п о в и н е н с п р и й м а т и з л ю б о в ' ю і з а д о в о л е н н я м . А 
ц е з а д о в о л е н н я , я к п р а в и л о , в і д б и в а ю т ь с а м і 
вчителі - л а й к о ю і п о б о я м и . 
2 . " У ч е н ь п о в и н е н н е б о я т и с я в ч и т е л я , а 
п о в а ж а т и і л ю б и т и й о г о " . Я к щ о вчитель в и к о н у є с в о ї 
о б о в ' я з к и п р о ф е с і й н о , т о учень н е м о ж е н е л ю б и т и 
й о г о і т о й п р е д м е т , який він в и к л а д а є . 
З "Учитель п о в и н е н л и ш е навчати!" Ратіх б у в 
п е р е к о н а н и й у т о м у , що в и п р а в л е н н я м п о в е д і н к и , 
покараннями учнів мають з а й м а т и с я с т о р о н н і л ю д и . 
Вчителю відводилася роль л и ш е передавача знань, і 
учні в такому разі не повинні боятися й о г о і о б р а ж а т и с я 
на нього, тільки л ю б и т и і поважати [ 2 , с. 1 8 5 - 1 8 9 ] . 
З о г л я д у н а п о г л я д и В о л ь ф г а н г а Р а т і х а 
п р е д с т а в н и к и п е р е д о в о ї п е д а г о г і ч н о ї г р о м а д с ь к о с т і 
з а х і д н о є в р о п е й с ь к и х к р а ї н , Р о с і й с ь к о ї і м п е р і ї 
р о з г л я д у в а н о г о п е р і о д у п о ч а л и г о в о р и т и п р о 
н е д о л і к и н а в ч а л ь н о - в и х о в н о ї д і я л ь н о с т і з а г а л ь н о ­
о с в і т н ь о ї ш к о л и і ш у к а т и ш л я х и ї х у с у н е н н я , 
з в е р т а т и у в а г у на т е , ч о м у і як н а в ч а ю т ь у ш к о л і . 
В і д р а д н и м є т о й ф а к т , щ о п о ч и н а ю т ь р о б и т и с я 
а к ц е н т и н а с и с т е м і п і д г о т о в к и вчительськ/ іх кадрів: 
н а с п о с о б а х в и к л а д а н н я ; н а п р о ф е с і й н и х уміннях 
с п і л к у в а н н я з у ч н я м и ; на в и м а г а н н і від м а й б у т н і х 
учителів т а к и х я к о с т е й , як г у м а н н і с т ь і р а ц і о н а л ь ­
ність. С а м е с п о д в и ж н и к и вчення Ратіха р о з п о ч а л и 
д и с к у с і ї п р о п е д а г о г і ч н і п р и н ц и п и , п р о п е д а г о г і к у 
я к науку, п р о л ю б о в д о д і т е й . Р а з о м і з т и м у ч е н н я 
В.Ратіха с п о н у к а л о п е д а г о г і ч н у г р о м а д с ь к і с т ь д о 
" п е р е с л і д у в а н н я " н а с и л ь н и ц ь к о г о с п о с о б у н а в ч а н ­
ня, ж о р с т о к о с т і у спілкуванні з д і т ь м и , з а с т о с у в а н н я 
р і з о к у п о к а р а н н і . Не м е н ш в а ж л и в и м є і т о й факт, 
щ о Ратіх о д н и м і з п е р ш и х з а х і д н о є в р о п е й с ь к и х 
п е д а г о г і в XVI I с т . а к ц е н т у в а в с в о ю у в а г у н а 
п е д а г о г і ч н і й м а й с т е р н о с т і вчителя у п р о ц е с і спілку­
в а н н я з д і т ь м и . П р о в і д н е м і с ц е в ц ь о м у п е д а г о г 
в і д в о д и в м о в л е н н ю я к н е в і д ' є м н і й с к л а д о в і й ц ь о г о 
п р о ц е с у . Н и м б у л и в и р о б л е н і р е к о м е н д а ц і ї щ о д о 
м о в л е н н я в ч и т е л я . 
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1 . У ч и т е л я м с л і д г о в о р и т и ч ітко, в и р а з н о , н е 
п о с п і ш а ю ч и - так, щ о б учні р о з у м і л и к о ж н е с л о в о , 
с к а з а н е н и м . " М о в л е н н я п е д а г о г а п о в и н н е с т а т и 
в з і р ц е м д л я н а с л і д у в а н н я , як і в с е і н ш е " . 
2 . П е д а г о г у н е о б х і д н о в и с л о в л ю в а т и с я п р а ­
в и л ь н о , в і д п о в і д н о д о н о р м і о с о б л и в о с т е й м о в и , 
в и м о в л я т и я с н о і д о с т у п н о к о ж е н с к л а д с л о в а і 
к о ж н е с л о в о р е ч е н н я , з в е р т а т и у в а г у н а п р а в и л ь ­
ність н а г о л о с і в , у н и к а т и м і с ц е в о ї ч и р е г і о н а л ь н о ї 
г о в і р к и . 
3 . П е д а г о г н іколи н е п о в и н е н з а н а д т о п і д в и щ у ­
в а т и а б о п о н и ж у в а т и г о л о с б е з п о т р е б и . Вчителі 
м а ю т ь д о т р и м у в а т и с я в и к о н а н н я о с н о в н и х п р а в и л 
м и с т е ц т в а р и т о р и к и . 
4 . Щ о б м о в л е н н я вчителя з а в ж д и б у л о п е р е к о н ­
л и в и м д л я д і т е й , й о м у н е о б х і д н о в ж и в а т и т а к і 
в и с л о в и , які б в і д п о в і д а л и р о з у м о в о м у р о з в и т к у і 
сил і д и т я ч о г о с п р и й м а н н я . Р е ч е н н я с л і д б у д у в а т и 
так, щ о б учні м о г л и р о з у м і т и ї х від п о ч а т к у д о к інця. 
5 . М о в л е н н я вчителя в п р о д о в ж у р о к у п о в и н н о 
в и р і з н я т и с я п о в а ж н і с т ю . А л е ц я як ість н е в и к л ю ч а є 
таких о с о б л и в о с т е й у ч и т е л ь с ь к о г о г о л о с у , я к л а с к а ­
вість і д о б р о з и ч л и в і с т ь . 
6 . П е д а г о г о в і п о т р і б н о о с т е р і г а т и с я г о в о р и т и 
з а н а д т о л е г к о в а ж н о і п о - д и т я ч о м у , бо він р и з и к у є 
в т р а т и т и п о в а г у учнів, б е з якої н е м о ж л и в о у с п і ш н о 
в и к о н у в а т и с в о ї п р о ф е с і й н і о б о в ' я з к и . 
7 . Н а с т а в н и к - к е р і в н и к п о в и н е н о б е р е ж н о 
с т а в и т и с я д о в л а с н о г о г о л о с у , щ о б с в о ї м и с л о в а м и 
і м о в л е н н я м в ц і л о м у не з д і й с н ю в а т и н е г а т и в н и й 
вплив н а ф о р м у в а н н я о с о б и с т о с т і учня. 
Ц ь о г о , н а д у м к у Ратіха, м о ж н а д о с я г т и л и ш е 
ш л я х о м н а л е ж н о ї р о з у м о в о ї і п р о ф е с і й н о ї 
п і д г о т о в к и м а й б у т н ь о г о вчителя [ 2 , с . 2 4 2 - 2 4 4 ] . 
В е л и к о г о з н а ч е н н я п і д г о т о в ц і в ч и т е л ь с ь к и х 
кадрів т а ф о р м у в а н н ю п е д а г о г і ч н о ї м а й с т е р н о с т і 
м а й б у т н ь о г о в ч и т е л я - в и х о в а т е л я н а д а в а в н а й в и з ­
н а ч н і ш и й т в о р е ц ь у галуз і п е д а г о г і к и Я.А.Комен-
ський (1592-1671). У с в о ї х п е д а г о г і ч н и х п р а ц я х він 
з а з н а ч а в , щ о в ч и т е л і - " . . . ц е д у ш а і с е р ц е 
в и х о в а н н я і т о м у в о н и с т о я т ь н а в и с о к о м у п о ч е с ­
н о м у м і с ц і ; ї м в р у ч е н а п о ч е с н а п о с а д а , в и щ е якої 
нічого не м о ж е бути під с о н ц е м " [ 8 , с . 1 7 3 ] . "Навчити 
л ю д и н у , я к а є н а й б і л ь ш м і н л и в о ю і б а г а т о г р а н н о ю 
з усіх ж и в и х і с т о т , є м и с т е ц т в о м із м и с т е ц т в " , -
г о в о р и в К о м е н с ь к и й п р о п е д а г о г і ч н у д і ю у " В е л и к і й 
Д и д а к т и ц і " [ 1 1 , с . 4 2 ] . В е л и к и й п е д а г о г п о р і в н ю є 
в ч и т е л я з п а с т у х о м , с а д і в н и к о м , а к у ш е р о м і 
п о л к о в о д ц е м , у в а ж а ю ч и , щ о щ а с л и в и м и є т і 
ш к о л и , які м а ю т ь т а к и х учителів, із яких к о ж н и й , 
"як х о р о ш и й п а с т у х , п о с т і й н о п е р е б у в а є біля с в о г о 
с т а д а , з н е в с и п н о ю т у р б о т о ю п р о те, я к в с т е р е г т и 
своїх я г н я т від л ю т і д и к и х звірів, я к о х о р о н и т и ї х 
від з а р а з н о ї х в о р о б и , у т р и м а т и від х и б н и х шляхів, 
с п р я м у в а т и на з д о р о в е ж и т т є в е п а с о в и с ь к о і напоїти 
їх п о т о к а м и в о д ж и в и х . Як д б а й л и в и й с а д і в н и к , він 
д о г л я д а є з а в с і м а р о с л и н а м и , о ж и в л я є їх, з м і ц н ю є 
п о л и в а н н я д о б р и в а м и , я к д о б р о с о в і с н и й а к у ш е р , 
п о к л и к а н и й д о л іжка умів, щ о м у ч а т ь с я п о л о г а м и , 
він б у д е н е у с и п н о т у р б у в а т и с я , щ о у м и л е г ш е і 
щ а с л и в і ш е р о з в ' я з у в а л и с я від т я г а р я . Н а р е ш т і , я к 
е н е р г і й н и й п о л к о в о д е ц ь , в и с л а н и й п р о т и в а р в а р ­
с т в а і б е з б о ж ж я " [ 8 , с . 1 7 3 ] . 
Я . А . К о м е н с ь к и й у с в о ї х п о г л я д а х в и о к р е м л ю є 
якост і о с о б и с т о с т і в ч и т е л я - м а й с т р а , які, на й о г о пе­
р е к о н а н н я , слугуватимуть н е в і д ' є м н о ю у м о в о ю вико­
н а н н я п о к л а д е н и х на о с в і т я н и н а з а в д а н ь , а с а м е : 
- о б е р е ж н о с т а в и т и с я д о оцінки в л а с н о ї п е д а г о ­
гічної д і я л ь н о с т і ( о с т е р і г а т и с я д у ж е н и з ь к о о ц і н ю ­
вати с е б е і с т а в и т и с я д о с е б е і з п р е з и р с т в о м ) ; 
- у ч и т е л ь п о в и н е н л ю б и т и с в о ю с п р а в у , н е 
у х и л я т и с я від п е д а г о г і ч н о г о і в и х о в н о г о п р о ц е с у ; 
- л і н о щ і , п а с и в н і с т ь , б е з д і я л ь н і с т ь не с у м і с н і з 
у ч и т е л ь с ь к о ю п р о ф е с і є ю , п о с л а б л ю ю т ь д у х п е д а ­
г о г а [ 7 , с . 1 5 3 - 1 5 5 ] ; 
- ш к о л а не м о ж е д о з в о л и т и с о б і , щ о б у ї ї ст інах 
з н а х о д и в с я в ч и т е л ь н е д б а й л и в и й , н е о х а й н и й , який 
л ю б и т ь п и я ч и т и , н е п р и с т о й н о в и с л о в л ю в а т и с я [ 6 , 
с. 1 6 4 ] ; 
- учителі п о в и н н і б у т и п р и к л а д о м д п я учнів в 
о д я з і і в х а р ч у в а н н і ; 
- у п р о ф е с і й н о м у м о в л е н н і вчитель з о б о в ' я з а ­
н и й д о т р и м у в а т и с я о с н о в " м и с т е ц т в а р о з п о в і д і і 
м о в ч а н н я " [ 6 , с . 1 5 5 ] . 
В а ж л и в о г о з н а ч е н н я К о м е н с ь к и й н а д а в а в п и ­
т а н н я м с у т н о с т і п е д а г о г і ч н о ї т е х н і к и вчителя у п р о ­
ц е с і в з а є м о д і ї з у ч н я м и . Н а д у м к у в ч е н о г о , щ о б 
з а ц і к а в и т и учнів н а в ч а л ь н и м м а т е р і а л о м , з р о б и т и 
п о я с н е н н я д о с т у п н и м д л я с л у х а ч і в , у ч и т е л ю 
н е о б х і д н о вміти м а й с т е р н о в с т а в л я т и в п е д а г о г і ч н у 
р о з п о в і д ь "жартівливі з а у в а ж е н н я , р о з р а х о в а н і н а 
п р и є м н і в р а ж е н н я " . Він р а д и т ь п е д а г о г а м с п о с т е р і ­
г а т и з а с в о ї м п о я с н е н н я м , д о т р и м у в а т и с я міри в 
п р о ц е с і в и к л а д у м а т е р і а л у . Д л я т о г о , щ о б с к о н ­
ц е н т р у в а т и у в а г у учня н а в ч и т е л е в і , п р и в ч и т и й о г о 
с л у х а т и п о я с н е н н я м а т е р і а л у і з о с е р е д ж у в а т и с я на 
т о м у , щ о г о в о р и т ь учитель, К о м е н с ь к и й р а д и в в е с т и 
у р о к и у ф о р м і б е с і д и , В ч и т е л ь п о в и н е н н а в ч и т и с я 
в м і н н ю п р а в и л ь н о с т а в и т и з а п и т а н н я учням, слухати 
у в а ж н о в ідповіді і р е а г у в а т и н а них [ 1 2 , с , 5 ] . 
З і д о м и й н і м е ц ь к и й п е д а г о г Фрідріх Дінтер 
(1760-1830) б у в п р и х и л ь н и к о м у в е д е н н я п р и й о ­
мів катех ізаці ї у п р о ц е с і н а в ч а н н я учнів. У п р а ц і 
Т іоловні правила катехітики" н и м б у л а р о з р о б л е н а 
к а т е х і ч н а ф о р м у л а н а в ч а н н я . З а в и з н а ч е н н я м 
Д і н т е р а , к а т е х і з а ц і я - ц е м и с т е ц т в о н а в ч а т и з а 
д о п о м о г о ю з а п и т а н ь і в ідповідей, а це, у с в о ю чергу, 
в и м а г а є від у ч и т е л я в о л о д і н н я т а к и м и п р о ф е с і й ­
н и м и я к о с т я м и , як г о с т р о т а і ж в а в і с т ь м и с л е н н я , 
ж и в е співчуття істині і м о р а л ь н о с т і , п р и с у т н і с т ь волі, 
в і д п о в і д н и й с м а к і г н у ч к і с т ь г о л о с у . Ф р і д р і х Д і н т е р 
був п е р е к о н а н и й , щ о д л я у с п і ш н о г о в и к о н а н н я своїх 
п р о ф е с і й н и х з а в д а н ь к а т е х і т е р ( у ч и т е л ь ) п о в и н е н 
б е з д о г а н н о з н а т и л о г і к у , п с и х о л о г і ю ( о с о б л и в о 
д и т я ч у ) , п р е к р а с н о в о л о д і т и в с і м а б а г а т с т в а м и 
р і д н о г о м о в л е н н я . К а т е х і т е р п о в и н е н у м і т и : 
1 ) с т а в и т и з а п и т а н н я ; 2) к о р и с т у в а т и с я о т р и м а н и м и 
в і д п о в і д я м и ; 3 ) п р и в е р т а т и у в а г у учнів; 4 ) д о б и р а т и 
д о ц і л ь н и й м а т е р і а л д л я б е с і д и і в д а л о р о з п о д і л я т и 
м а т е р і а л ; 5 ) в и к о р и с т о в у в а т и н а б у т і у ч н я м и з н а н н я 
т а в м і н н я ; 6 ) д о с т у п н о і п р о с т о п о я с н ю в а т и і 
п е р е к о н л и в о т а л о г і ч н о д о в о д и т и і с т и н у [ 4 , с . 1 4 4 ] . 
С в о ю п р о г р е с и в н у м е т о д и к у в и к л а д а н н я Д і н т е р 
у д о с к о н а л ю в а в н а п о с а д і д и р е к т о р а с е м і н а р і ї 
м . Ф р і д р і х ш т а т - Д р е з д е н . " Д о с т о ї н с т в о с е м і н а р и с т а 
не у знанні б а г а т ь о х предметів, а в я с н о с т і цих знань, 
т о ч н о с т і і м и с т е ц т в і їх з а с т о с у в а т и " , - г о в о р и в 
Дінтер [ 4 , о 145] Семінарія Густава Д і н т е р а готувала 
н е л и ш е в и с о к о о с в і ч е н и х , р о з у м н и х с е м і н а р и с т і в , 
а й п р о ф е с і й н и х учителів, які в о л о д і л и м и с т е ц т в о м 
в и к л а д а н н я . " С е м і н а р и с т у ж о д н о м у разі не п о т р е ­
б у є повної , д о н а й м е н ш и х д р і б н и ц ь с и с т е м и з н а н ь . 
Я к о с в і ч е н и й д и л е т а н т , він п о в и н е н з н а т и н а й в а ж ­
л и в і ш і ф а к т и і в о л о д і т и в м і н н я м и п е р е д а т и ц і 
з н а н н я і н ш и м . Я к щ о він н а к а н д и д а т с ь к о м у іспиті 
н е з н а є в д р і б н и ц я х б у д о в у " ф о р м о з с ь к о г о 
ч о р т и к а " , а р м а д и л а і т . ін. , то я не н а р і к а ю на це і 
навіть н е з а п и т у ю таких р е ч е й . Але н е з н а н н я б у д о в и 
л ю д с ь к о г о т іла, п с и х о л о г і ї л ю д и н и я н е п р о б а ч и в 
б и " , - з а з н а ч а в у с в о ї х п р о м о в а х п е р е д н і м е ц ь к о ю 
г р о м а д с ь к і с т ю в е л и к и й п е д а г о г [ 5 , с . 1 9 5 - 1 9 7 ] . 
П р о в а ж л и в і с т ь п р о ф е с і й н о г о с т а в л е н н я д о 
ф о р м у в а н н я о с о б и с т о с т і м а й б у т н ь о г о в ч и т е л я , а 
с а м е п е д а г о г а - г у м а н і с т а , г о в о р и в в і д о м и й н і м е ц ь ­
кий у ч е н и й , ф і л о с о ф , п и с ь м е н н и к - п р о с в і т и т е л ь і 
п е д а г о г Йоганн Гердер (1744-1803). Не в и п а д к о в о 
в с т у п до й о г о о с н о в н о ї праці "Шкільні промови" м а є 
н а з в у " С о ф р о н " (так с т а р о д а в н і г р е к и н а з и в а л и 
л ю д и н у , з д о р о в у д у х о м і т і л о м , а п і з н і ш е с т а р о д а в н і 
р и м л я н и в к л а д а л и в це п о н я т т я с у ч а с н е б а ч е н н я 
л ю д я н о с т і - "питапіт,а5" - гуманізм") . С л о в о " г у м а н ­
ність" с т а л о н а й у л ю б л е н і ш и м в и р а з о м Г е р д е р а я к 
у б о г о с л о в с ь к и х та ф і л о с о ф с ь к и х , т а к і в п е д а г о ­
г ічних т в о р а х . Він п р а г н у в в и х о в а т и з учня л ю д и н у 
в н а й ч и с т і ш о м у і н а й п р е к р а с н і ш о м у з н а ч е н н і ц ь о г о 
с л о в а . " Ш к о л а є к в і т н и к о м н е л и ш е м а й б у т н і х 
г р о м а д я н д е р ж а в и , а й у з а г а л і о с і б , г і д н и х н о с и т и 
в и с о к е звання " Л ю д и н а " . Т о м у не лінь, бездіяльність 
т а л е г к о в а ж н і с т ь п о в и н н і б у т и п р и т а м а н н і в ч и т е л ю , 
а к р а с а і в и т о н ч е н і с т ь у науках і м и с т е ц т в і . О б о в ' я ­
зок учителя - б е з в а г а н ь і з а з д р о щ і в в и п р о б о в у в а т и 
з д і б н о с т і с в о ї х учн ів" , - з в е р т а в с я Й . Г е р д е р д о 
п р и х и л ь н и к і в г у м а н н о г о в и х о в а н н я п і д р о с т а ю ч о г о 
п о к о л і н н я [ 1 0 , с . 3 5 3 ] . 
П р о в і д п о в і д а л ь н і с т ь , п о к л а д е н у н а в ч и т е л я -
н а с т а в н и к а , Г е р д е р г о в о р и т ь у с в о ї х ч и с л е н н и х 
п р о м о в а х , які с т а л и н а т о й ч а с д о р о г о в к а з о м у 
с и с т е м і п і д г о т о в к и п е д а г о г і ч н и х кадрів С е р е д них 
в а р т о в и д і л и т и такі . 
1. Відповідальність, яка лежить на вчителеві. 
"Нехай к о ж е н і з н а с т а в н и к і в д о б р о с о в і с н о у с в і д о ­
мить т е , щ о в й о г о руках о с в і т а д у ш л ю д с ь к и х , щ о 
й о м у д о в і р и л и б а т ь к и н а й к р а щ и й с в і й с к а р б -
д и т и н у , і " м ' я к и й , м о л о д и й віск" п р и й м е ту ф о р м у , 
яку вчитель й о м у н а д а с т ь . Т о м у він з о б о в ' я з а н и й 
т у р б у в а т и с я п р о д у ш і с в о ї х в и х о в а н ц і в " . 
2. Учитель повинен мати беззаперечний авторитет 
і вміти підтримувати дисципліну. "Вчитель, який не має 
а в т о р и т е т у с е р е д своїх учнів, н е з м о ж е е ф е к т и в н о 
з д і й с н ю в а т и навчальний п р о ц е с , зацікавити к о ж н о г о 
учня с в о ї м п р е д м е т о м , з а в о ю в а т и й о г о увагу". 
3. Педагогові слід вишукано спілкуватися з молоддю. 
"До учнів потрібно звертатися з д о в і р о ю , не д о п у с к а т и 
о б р а з и г ідності , уникати з а с т о с у в а н н я грубих виразів 
та слів. Б о в д у р і в і з н а й д е т е в о с о б і своїх учнів, я к щ о 
б у д е т е д и в и т и с я на них, як на б о в д у р і в ! " 
4. Учитель не повинен навчати учнів усьому, що знає 
сам. "Нехай кожен наставник зуміє " о ж и в и т и " с в о є 
в и к л а д а н н я , щ о б й о г о п е д а г о г і ч н и й вплив відчули 
всі учні. Т о м у у п р о ц е с і викладання д іалог п о в и н е н 
з а с т о с о в у в а т и с я нарівні з м о н о л о г о м . Час від часу 
вчитель м у с и т ь с т а в и т и запитання я к д о о к р е м о г о 
учня, так і ц ілому класу. Розповідь учителя п о в и н н а 
викликати в учнів позитивні емоції, с п о н у к а т и учнів 
д о м и с л е н н є в о ї д і я л ь н о с т і " [ 1 0 , с . 3 5 6 ] . 
А к т у а л ь н и м и д л я н а с л і д у в а ч і в п е д а г о г і ч н о ї 
с п а д щ и н и Й о г а н н а Г е р д е р а с т а л и п о л о ж е н н я п р о 
р о л ь у ч и т е л я в с у с п і л ь с т в і . В ч е н и й б у в г л и б о к о 
п е р е к о н а н и й в т о м у , що з в а н н я вчителя н а й с к л а д н і ­
ше в с о ц і у м і і т о й , х т о п р и с в я т и в с е б е п е д а г о г і ч н і й 
д і я л ь н о с т і , м а є б у т и в і д г о р о д ж е н и й від п р о б л е м 
п о ш у к у ш м а т к а х л і б а . "Вчителі п о в и н н і м а т и к о ш т и 
д л я б е з б і д н о г о ж и т т я , існувати не так, як с м е р д ю ч и й 
в і с л ю к , щ о п і с л я б а г а т о г о д и н н о ї п р а ц і о т р и м у є 
п р а в о п ідкріпити с и л и т е р н и к о м т а т р а в о ю і з з іллям. 
Д о вчителів п о в и н н і всі с т а в и т и с я з п о в а г о ю , в о н и 
н е м о ж у т ь с т о я т и н а о с т а н н ь о м у щ а б л і с у с п і л ь н о ї 
д р а б и н и і п р и р і в н ю в а т и с я д о п и с а к , щ о л и ш е 
в м і ю т ь в и в о д и т и б у к в и " [ 1 0 , с . 3 5 7 ] . 
Таким чином, ідеї В ідродження і Реформації мали 
з н а ч н и й в п л и в н а в і т ч и з н я н у с и с т е м у п і д г о т о в к и 
п е д а г о г і ч н и х кадрів і практичну д іяльність учителя 
з о к р е м а . П р о г р е с и в н а с п а д щ и н а в ідомих зах ідно­
є в р о п е й с ь к и х п е д а г о г і в в т і л ю в а л а с я в н а в ч а л ь н о -
виховній і професійно-педагогічній системі підготовки 
вітчизняних учительських кадрів з а з н а ч е н о г о періоду. 
З а т в е р д ж е н н я м с у ч а с н о г о д о с л і д н и к а і с т о р і ї 
національної освіти і педагогічної д у м к и Л А М е д в і д ь , 
характерною ознакою цього періоду є те, що соціально-
п о л і т и ч н і с у п е р е ч н о с т і п о р о д ж у в а л и н о в і й н о в і 
п р о г р е с и в н і педагогічні ідеї. У численних ф і л о с о ф ­
ських творах представників п р о г р е с и в н о г о напряму 
виділяються педагогічні концепці ї мети, організації, 
принципів і методів навчання та виховання д ітей [9, 
с. 108] До с е р . XVII ст. в и щ у освіту українська молодь 
о д е р ж у в а л а п е р е в а ж н о за к о р д о н о м у Краківському, 
Болонському, Віттенберзькому, Лейпцизькому, Кенігс­
берзькому, Лейденському, Празькому, Падуанському 
та і н ш и х університетах. По закінченні вузу вихідці з 
міщан і селян ставали вчителями, рідше лікарями а б о 
чиновниками. Із заснуванням в и щ и х закладів освіти в 
Україн і ( О с т р о з ь к о ї академі ї , К и є в о - М о г и л я н с ь к о ї 
академії) відрядження найталановитішихїх випускників 
за кордон для удосконалення освіти і кращої підготовки 
до викладацької п о с а д и стають, з а т в е р д ж е н н я м проф. 
Хв.Тітова, систематичними [16, с. 137]. 
З д о б у в а ю ч и в и щ у о с в і т у з а к о р д о н о м , українці 
с п р и я л и п о ш и р е н н ю й у т в е р д ж е н н ю н а б а т ь к і в ­
щ и н і гуманістичних т а п р о с в і т н и ц ь к и х ідей, р о з в и т к у 
філософії , л і т е р а т у р и , м и с т е ц т в а , п р а в а , м е д и ц и н и , 
арх ітектури, точних наук, п е д а г о г і к и т о щ о [ 1 3 , с . 4 7 ] . 
З а с в о є н і п е р е д о в і ідеї і п о г л я д и н а п і д г о т о в к у 
п р о ф е с і й н и х у ч и т е л ь с ь к и х к а д р і в , н а ї х р о л ь у 
р о з в и т к у с у с п і л ь с т в а , в и х о в а н н і м а й б у т н ь о г о 
г р о м а д я н и н а в о н и в т і л ю в а л и у в л а с н і й п р а к т и ч н і й 
т а к у л ь т у р н о - п р о с в і т н и ц ь к і й д і я л ь н о с т і . 
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